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Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el 
liderazgo pedagógico y el desempeño docente en la Institución Educativa Miguel Graú 
de la localidad de Matarani. 
 
El diseño de estudio es correlacional, con una muestra tipo censal de 60 docentes, 
para recoger los datos. Se utilizó como instrumento el cuestionario, para ambas 
variables. 
 
Los resultados obtenidos muestran que entre las variables de estudio existe una 
relación de un grado moderado y en cuanto al valor de significancia obtenido (p=0.000) 
que al ser menor a 0.5 permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación afirmando entonces que, existe relación entre el liderazgo pedagógico y 
el desempeño docente de la Institución Educativa Miguel Graú, Arequipa. 
 



























Our research work aims to determine the relationship between pedagogical leadership 
and teaching performance at the Miguel Graú Educational Institution in Matarani. 
 
The study design is correlational, with a census-type sample of 60 teachers. To collect 
the data the questionnaire was used as an instrument, for both variables. 
 
The results obtained show that between the study variables there is a relationship of a 
moderate degree and in terms of the value of significance obtained (p = 0.000) which, 
being less than 0.5, allows rejecting the null hypothesis and accepting the research 
hypothesis, affirming then that, there is a relationship between the pedagogical 
leadership and the teaching performance of the Miguel Graú Educational Institution, 
Arequipa. 
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